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Jenny Stephanie Sugiarno NRP. 1423017073. Representasi Nasionalisme dalam 
Film 3 Srikandi 
 
 Nasionalisme yang bersifat dinamis membuat tindakan atau bentuk yang 
dilakukan oleh individu bisa bermacam ragam salah satunya adalah melalui 
olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi nasionalisme 
dalam film 3 Srikandi. Penelitian ini pula sebagai medium untuk mengungkapkan 
mitos mengenai nasionalisme. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. 
Dan metode semiotika Roland Barthes menjadi metode yang dipilih untuk 
menganalisis dalam penelitian ini.   
 Nasionalisme yang bersifat dinamis yang dapat diartikan dengan mengikuti 
perkembangan jaman bisa dilakukan dengan cara apapun salahsatunya adalah 
melalui olahraga. Film ini membuat anggapan mengenai pekerjaan akan selalu 
dipilih dibandingkan menjadi atlet dan kepentingan pribadi masih menjadi yang 
teratas dibandingkan kepentingan negara terbantahkan melalui film 3 Srikandi ini. 
Dan penelitian ini juga menemukan bahwa perjuangan dalam olahraga adalah 
cerminan dari nasionalisme. 
 



























 Dynamic of nationalism makes actions or forms performed by individuals 
can be various, one of which is through sports. This research aims to find out the 
representation of nationalism in the 3 Srikandi film. This research is also a medium 
to reveal myths about nationalism. The approach and type of research used in this 
research is qualitative approach and descriptive research type. And the semiotics 
method of Roland Barthes became the preferred method for analyzing in this study. 
  
 Nationalism that is dynamic that can be interpreted by following the 
development of the era can be done in any way one of them is through sports. The 
film makes the assumption that a job will always be chosen rather than being an 
athlete and personal interests are still at the top of the country's interests 
indisputable through the 3 Srikandi film. And the study also found that struggle in 
sport is a reflection of nationalism. 
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